





























































































































mean SD mean SD mean SD







mean SD mean SD mean SD
前期 7．1 8．6 16．5 13．1 
52．2 41．2 後期 12．9 12．6 15．6 11．3 





mean SD mean SD mean SD
前期 0．39 0．47 1．16 0．93 
0．86 0．68 後期 0．70 0．69 1．59 1．10 








































１年次GPA−２年次GPA （mean） -0．060 -0．188 






１年次GPA−２年次GPA （mean） 0．913 0．643 




























































































































































































































































































A consideration about the Future Student Advising that Utilized Grade Point Average in Our Junior College
− From School Attendance and Record of Students who Entered in 2015 −
　　　A purpose of this study is to investigate a method to utilize GPA for the learning results improvement of the 
students more effectively. I investigated the relationship with GPA of the student and the attendance to a lecture 
and the results of high school days.
(1) GPA of the second grader significantly in comparison with time of first grader decreased. Whenever a term 
	 advanced,	the	absence	points	per	one	subject	significantly	increased.
(2) GPA in the junior college and the means of point that students absence from class per one subject showed strong 
 negative correlation.
(3) As a result of this investigation, I suggest it is effective to teach to that a student take a class well and reduce the 
 tardy of the student, leaving work early, absence, to improve GPA of the student.
(Uyo Gakuen College) 
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